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ABSTRACT
Sebagai salah satu sumber utama kehidupan makhluk hidup, air merupakan salah satu parameter penting dalam pengembangan
wilayah yang harus dikaji kebutuhan dan ketersediaannya. Kecamatan Kuta Cot Glie terletak di Kabupaten Aceh Besar yang
sebagian besar kegiatan utama penduduknya dalam bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari jumlah potensi
sumberdaya air yang tersedia dan pemanfaatannya untuk sektor pertanian di Kecamatan Kuta Cot Glie. Penelitian ini dilakukan
dengan mengumpulkan data-data sekunder untuk kemudian dianalisa potensi ketersediaan dan kebutuhan air.
	Penelitian ini dimulai dengan survei daerah penelitian, kemudian menentukan parameter, setelah itu mengumpulkan data-data
sekunder berupa curah hujan, suhu, jumlah penduduk, jumlah hewan ternak, luas lahan sawah dan jumlah tanaman palawija yang
diperoleh dari beberapa instansi di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dan pemecahan masalah.
Potensi air rata-rata yang tersedia di Kecamatan Kuta Cot Glie adalah 139.963.733,33 mÂ³/tahun yang bersumber dari 4 Sub DAS
yaitu Sub DAS Krueng Jreu (43,4%), Sub DAS Krueng Keumireu (41,5%), Sub DAS Krueng Khea (11,9%) dan Sub DAS Krueng
Aneuk (2,0%). Kebutuhan air Kecamatan Kuta Cot Glie adalah sebesar 45.891.316,38 mÂ³/tahun yang merupakan kebutuhan di
sektor pertanian (98,8%), sektor peternakan (0,4%) dan sektor domestik (0.8%). Jadi untuk Indeks Penggunaan Air (IPA) di
Kecamatan Kuta Cot Glie adalah 0,33 dikategorikan dalam kondisi baik, hal tersebut menunjukkan bahwasannya sumberdaya air
yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan air semua sektor di Kecamatan Kuta Cot Glie.
